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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
O REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL PÓS 2006: UMA 
ANÁLISE HISTÓRICA
André Luis Campedelli (Mestre em Economia)
O objetivo deste artigo é realizar uma análise histórica do regime 
de metas de infl ação no Brasil, avaliando uma possível mudança de 
postura condução da política monetária, para uma mais fl exível pós 
2006. Para isto, será examinado o período completo do regime de metas 
de infl ação, separando este em dois períodos: um entre 1999 e 2005, 
mais ortodoxo e outro entre 2006 até 2014, de maior fl exibilidade 
na condução da política monetária. Na primeira seção deste artigo 
será realizada a análise histórica do primeiro período. Na segunda 
seção deste artigo também será feita uma análise histórica, só que 
contemplando o segundo período do regime de metas de infl ação. 
Na terceira seção, será feita uma avaliação da política monetária do 
segundo período, analisando se é possível considerar este período como 
um período que foge da ortodoxia econômica. O artigo é fi nalizado 
com suas conclusões e considerações fi nais.
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